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ABSTRACT
ABSTRACT
	The objective of this research is to examine the influence of capital structure and growing chance, both simultaneously and
partially, toward ERC (Earnings Response Coefficient). The research was conducted at issuers listed on the Indonesia Stock
Exchange (BEI) in 2010-2012. The research type used in this research is verificative research or hypothesis testing research.
	The research method used in this research is census by using balanced panel data. Target population in this study are pharmacy,
telecommunisation, and energy companies that have complete data for all variables studied. There are 51 firm observations
fulfilling the population criteria during the three years of observation. The data collection technique uses secondary data from
financial statements have been audited and published at www.idx.co.id. Hypothesis testing is done by multiple linear regression
method.
	The results of this research show that (1) capital structure and growing chance simultaneously have influence toward ERC, while
partially (2) capital structure has negative influence toward ERC and (3) growing chance has negative influence toward ERC.
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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh struktur modal dan kesempatan bertumbuh baik secara simultan maupun
secara parsial terhadap ERC (Earnings Response Coefficient). Penelitian ini dilakukan pada Emiten yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2010-2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah verificative (hypothesis testing)
research.
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dengan balanced panel data. Populasi sasaran dalam
penelitian ini adalah perusahaan farmasi, telekomunikasi, dan energi yang mempunyai data lengkap untuk semua variabel yang
diteliti. Terdapat 51 observasi perusahaan yang memenuhi kriteria populasi selama tiga tahun pengamatan. Adapun teknik
pengumpulan data menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan yang telah di audit dan terpublikasi yang diperoleh dari
website www.idx.co.id. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi linear berganda.
	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal dan kesempatan bertumbuh secara simultan berpengaruh terhadap ERC,
sedangkan secara parsial, struktur modal berpengaruh negatif terhadap ERC dan kesempatan bertumbuh berpengaruh negatif
terhadap ERC. 
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